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INflUENCE DE DEUX fORMULES D'ALIMENTATION MINERALE SUR LE NIVEAU ET LA REPARTITION
DES ELEMENTS MINERAUX ET DES ACIDES CHLOROGENIQUES CHEZ DE JEUNES CAfEIERS~
L'état minéral des jeunes plants de caféiers ~§!l reflMe, au bout de deU>(
mois, la conposition de la solution nutritive qui leur est fournie~ Les teneurs en acides
chlarogéniquse des divers organes diffèrent chez le jeune caféier selon qu'il reçoit une
alimentation minérale convenable ou insuffisante et non équilibrée~
Si les teneurs en composés phénoliques peuvent varier chez les végétaux lors
d'agressions mécaniques (1), cryptogamiques (2) ou virales (3), il semble qu'elles subissent.
aussi des modifications lorsque l'an soumet la plante à différents niveaux et fo~u1es d'a-
limentation minérale (4).
LOCHE (5) a mis en évidence de telles modifications dans les feuilles de tabac,
. meis les données acquises restent encore trop fragmentaires pour établir, d'une façon géné-
rale, l'existence et surtout le sens de ces variations chez d~autres plantes.
Le jeune caféier a été retenu pour l' ét ude de ce p1"'OblOOle 1 ses divers organes
contiennent, en effet, des quantités appréciablos d'acides ohlorngéniques (6) et d'autres
composés phénoliques~
A partir de deux solutions nutritives différentes (Tabl~I), j'ai voulu préciser
Tableau I
Canpositions, on milliéquivalenta-grammes par litre, des solutions nutritives
constituant les deux traitements~
I 2
K Ca Mg Total K Ca ~1g Total
003 5 6 0 II 0 0 0 0
P04H2 I 0 0 I 2 1 0 3
504 0 0 5 5 2 4 5 II
17 14
Total 6 6 5 17 4 5 5 14
de quelle mani'ère et au bout de conbion de temps l'état miné~ du jeune plant rei'lèterait
la composit:l.on minérale de son allmf'ntation~ Il devenait ensuite possible de canparer état
miniiral et teneurs en acides chlorogénioues.:.
MATERIEL et METHODES~
Des séries de plantules de Coffee Dewevrei de WILD~ et DURAND, race C,Excelsa
CHEV., au stade quatre paires de feuilles, obtenues sur sable (7) en salle conditionnée,
subirent durant deux mois les traitements l ou 2 (Tabl~ I)~ Les divers organes furent sépa-
rés au moment de leur récolte en vue de l'analyse~
Après calcination par voie sèche, le calcium et le potassium furent dosés par pho-
tomètrie de flamme, le magnésium par absorption otomique et le phosphore par colorimètrie
du complexe phospho-vcnodo-omolybdique. Le soufre a été détexrniné par néphélomètrie du pré-
cipité de sulfate de baryum et l'azote par colorimètrie selon BERTHELOT, après calcination
par voie humide. Les trois derniers dosages ont été réalisés automatiquement au Technicon~
Les teneurs en acides chlorogéniquee furent évaluées selon une méthods déjà déeri-
te (6).
RESULTATS~
Cwissanse~
La durée d'applications des deux traitements a suffit pour que des différences
nettes apparaissent dons le dévéloppement végétatif des caféiers. Le nombre de poires de
feuilles; la taille et le poids sec de choque organe en rendent compte (Tabl~ 2 et Fig~)~
Etat miœ:rw;.; (TabJ.~ 2)
Lorsque lion passe des feuilles les plus ~géos aux plus jeunos, les teneurs suivent
à peu pr~a la mOne évolution pour chacun des deU)( traitements, augmentation de l'azote, di-
mimftion du soufra et du calcium, maintien à des niveaux approximativement constants du phos-
phore, du potassium et du magnésium. Dans los organes conducteurs lcs teneurs restent généra-
lement inférieures à celles des tissus assimilateurs sauf pour 10 phosphore et le magnésium ,
dans les racines secondaires qui assurent la fonction d'abscœption, elles peuvent dépasser
celles des feuilles sauf pour le ccl.cilJTt~
Exception faite en ce qui concerne 10 phosphora et le soufre des feuilles de rangs
inférieurs et de lthypocotyle, les quantités d'éléments minéra~ dans les divers organes sont
toujours plus bosses pour la solution nutritive 2, après deux mois d'opplication du traitemer
Cette solution 2, insuffisante et déséquilibrêe vis-à-vis dos exigences du caféier ne lui par
met qulun développement ralenti~ L'absence d'azote entraine un abaissement général des teneur
en cet élément par rapport ou traitement l J de m@me le dimint..I'U.on des quantités de potassiun
et de calcium fournies provoque une baisse perceptible des teneurs correspondantes ; enfin
llélévation des apports de soufre et de phosphore se traduit par une augmentation de leurs
teneure~ Les Qifférences en diminution apparaissent moins nettement dans les ftrganes- conduc-
teurs que dans les tissus d'obsorption ou d'assimilation~
Tableau 2
Poide sec et Etat minéral des jeunes caféiers
A B feLdlles Ti- Hypo- Racines
f 6 F 5 F 4 F 3 F 2 f l F c goo cotyl~ pre SBC.
P5* l II 51 263 285 143 74 84 138 .151 135 IBo2 / 19 48 159 137 92 97 53 97 98 132
N l 4,3 3,2 2,8 2,3 2,3 2,1 2,3 1,B 1,2 1,2 2,62 / 2,7 2,3 2,6 2,4 1,7 1,7 1,7 1,1 1,2 1,7
5 l n~d 0,2 0,3 0,4 0,4 0,3 0,6 0,2 0,3 0,3 1,22 / n.d 0,3 0,4 0,5 0,5 0,6 013 0,5 0,4 1,2
P l n~d 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,4 0,62 / n~d 0,4 0,5 0,4 0,4 0,5 0,6 o,B 0,6 0,9
K l n~d 3,6 3,6 3,1 3,5 3,5 3,8 1,9 1;J. 1,7 5,02 / n~d 2,6 3,6 3,2 2,9 3,2 ~e 1,2 1,7 3,3
Ca l n~d 0,7 lil 1,6 1,8 2,8 2;9 0,9 0,6 0,3 0,62 / n~d 0,7 1,3 1,3 2,2 2,3 1,0 0,8 0,3 0,8
Mg l n~d 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,6 0,E 0,4 0,4 0,82 / n~d 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,5 0,6 0,4 0,4
P5* D Poids de matière sèche en milligrammes J A = ~léments minéraux en %de la
matière sèche J B = txaitements ; n.d = non dosable , F 0 • 2 feuilles cotylé-
donnaires i F l = 2 feuilles de rang un au-dessus des précédentes J f 2 • 2 feuil-
les de rc~g doux au-dessus des feuilles cotylédonnaircs ; etc ~.~
Ces constatations indiquent qu'un jeune caféier ~sa au stade 4 paires de
feuilles verra vraisemblablement son état minéral se modifier et reflèter la composition
de 10 nowelle solution nutritive qu'on lui fournit, ou bout de deux moie.
Acidea chlpxpgénigues~
Comme cela a déjà été constaté les teneurs des organes ehlorophylliens sont su-
périeurs à celles des autres parties de la plante (6).
Les plants au stade 4 paires de fouilles montzaient, aU début de l'expérience,
des teneurs foliaires croissantes de la base vers le sommet (6)~ Après deux mois d'appli-
cation du traitement 2 ce gradient se retrouve J il semble exister aussi chez les plantes
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n'deux développées du t:z:eitement 1, mais pour les troie isombea mono-caflSYJ...<fuiniquea
l'avant-dernière feuille vere la eommet présenta des teneurs inférieursa à celles que
l'on s'attend à trouver~ La répartition relative des trois isomères, dana les divereea
parties du jaune caféier reproduit en grande perla ce qui a d6jà été établi (6) 1
dans l'ordre dl!icroissant des teneurs on trouve l'acide chlorogénique, l'acide cryptochlo-
rogénique puis l'acide néochlorogénique~ Il se confirme aussi que les feuilles cotylé-
clonnaires, dane les conditions da cette expérience, 88 ccmportent différemment des aut1'es
feuillas • la teneur totale en depaides mono-caféyJ.-quiniques y est plue grande et la
proportion relative de l'ester chlorogénique plus faibla~
Dana l'ensemble les plantes du traitement 2. déficientes particuliè1'8ment en
azote, contiennent moins d'scide chlorogénique que lee autres, plus normalement al.irnerrtée8,
du traitement t (Fig. 1). Il en eet de m8me pour les isomères de l'acide chlorogénique
(Fig~ 2 et 3). L'action de l'azote considérée comme prépondérante (5) du fait de la compé-
titian admise enUe la synthèse dee composée aromatiques et œlle dea subetances protéiques
(8) (9), liI'appara!t pas, ici, au niveau des acidee chJ.oJ:ogéniquea 1 la déficience, pDJVoquée
et constatée, en cet élément n'antra!ne pae, en effet, l'accumulation de ces composés. Il
est vrai qu'elle peut 8tre contrariée par les variations des auUes éléments st en parti-
culier du potassium J mais la prépondérance de l'azote ne serait pas slors nettement marquISe.
Par ailleurs, il n'eet pas B)CClu que l'accunulation se produise au niveau des polyphénols
totaux~
CONCLUSIONS.
Les traitements 1 et 2, appliqutSe à de jeunes caféiere, conduisent en deux moia 1 à
des déwJ.oppement végétatife,àdas"~.tA des tenalm!l an acides chlorog'niquea dif'Nrentf
Une influence de l'êtat minéral sur les teneU1'8 an dapaiœ& cafdyl-quWques chez le
caftSier aat V%8ieemblable~ Lt-action prtSciee de chacun des êlémenta mintSreux doit maintenant
t!tre recharcMe~
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FIGURE l
Développement et teneurs en acide chlorogénique de jeunes plants de caféiers Excelsa
soumis à des traitements nutritifs différents~
l = traitement nO l, complet; 2 = traitement nO 2, insuffisant et déséquilibxé ,
r = racines secondaires; R = racine principale; H = hypocotyle J T n tige ;
F c = feuilles cotylédonnaires ; F l = feuilles de rang l au-dessus des feuilles
cotylédonnaires Jete••• >.
Les teneurs en acide chlorogénique sont exprimées en %de 10 masse de matière sèche.
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FIGURE 2
Développement et teneurs en acide cryptochtrogénique de jeunes plants de caféiers Excelsa
soumis à des traitements nutritifs différents.
{ l = traitement nal; complet; 2 = traitement na2, insuffisant et déséquilibré,
r = racines secondaires ; R = racine principale ; H = hypocotyle ; T m tige J
F c = feuilles cotylédonnoires ; F l ~ feuilles de rang l au-dessus des feuilles
cotylédonnaircs ; etc~~.}~
Les teneurs en acide cryptochlorogénique sont exprimées en %de la masse de matière
sèche.
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FIGURE 3
Développement et teneurs nn acide néocnlorogénique de jeunes p~ants de caféiers Excelsa
soumis à des traitements nutritifs différents.
( 1 ~ traitement na l, complet ; 2 ~ traitement na 2, insuffisant et déséquilibré
r = racines secondaires ; R = racine principale ; H = hypocotyle J T = tige ;
F c = feuilles coty~édonnaires ; F l = feuilles de rang l au-dessus des feuilles
cotylédonnaires i etc~ •• ).
Los teneurs en acide néochlorogénique sont exprimées en %de la masse de mQti~re
sèche.
